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 Karya musik “Jennifer” diangkat dari novel “Rage of Angels” karya Sidney 
Sheldon. Jennifer Parker adalah seorang wanita yang baru saja memulai kariernya 
dalam bidang hukum sebagai ahli hukum, namun ketika ia dijebak, semuanya 
menjadi kacau balau, kariernya yang baru saja dimulai itupun hancur. Karya ini 
diciptakan dalam format chamber orchestra yang dibagi menjadi empat gerakan. 
Gerakan pertama menceritakan ketika Jennifer baru memulai kariernya namun tiba-
tiba ia dijebak; Gerakan dua menceritakan ketika Adam dan Jennifer saling jatuh 
cinta dan juga ketika Michael dan Jennifer saling jatuh cinta; Gerakan tiga 
menceritakan ketika Joshua dan Jennifer berlibur, kemudian Joshua meninggal 
akibat kecelakaan ski air; Gerakan empat menceritakan ketika Jennifer dan Michael 
menjadi buronan pemerintah dan Michael mati tertembak. Beberapa tahap dalam 
menciptakan karya “Jennifer” adalah perumusan konsep, penentuan judul, 
eksplorasi, penentuan instrumentasi, penulisan notasi, dan post production. 
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UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
 
BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Penciptaan 
Pepatah mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia, dimana 
pepatah ini memiliki arti; dengan membaca buku, akan banyak ilmu 
seseorang. Kegiatan membaca buku merupakan suatu cara untuk membuka 
jendela tersebut agar kita bisa mengetahui lebih tentang dunia yang belum kita 
ketahui sebelumnya. Membaca merupakan kegiatan yang pada umumnya 
dilakukan untuk mendapat pengetahuan, akan tetapi, membaca juga dapat 
dilakukan sebagai hiburan. Terdapat begitu banyak bacaan yang dapat 
dinikmati oleh semua orang, semua jenis kelamin, juga semua umur. Salah 
satu jenis bacaan yang dapat dinikmati oleh hampir setiap orang adalah novel.  
Novel memiliki berbagai macam genre, salah satunya adalah crime 
fiction. Sidney Sheldon adalah salah satu penulis novel ber-genre crime 
fiction yang sangat terkemuka, salah satu karya novelnya yang paling terkenal 
adalah “Nothing Lasts Forever” yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 
1994.   
Musik program didefinisikan oleh Liszt sebagai sebuah musik yang 
dibuat oleh komposer untuk menjaga pendengar dari interpretasi yang kurang 
sesuai dan menjaga perhatian pendengar pada ide pokok dari “program” 
tersebut (Niecks, 1907:279) Musik program diartikan sebagai sebuah musik 




yang menggunakan unsur ekstramusikal (diluar musik) dalam sebuah karya 
musik tanpa melepaskan unsur intramusikal dalam karya tersebut. Dengan 
memahami tentang musik program di atas, penulis sangat tertarik untuk 
membuat karya musik instrumental berupa musik program. Penulis memilih 
membuat karya musik program karena ingin menyampaikan aspirasi dan ide 
yang penulis miliki melalui karya musik.  
Dalam membuat karya musik, penulis memilih kategori musik 
program narrative-descriptive karena kategori musik tersebut sesuai dengan 
ide penulis yang menggambarkan kehidupan seorang wanita bernama Jennifer 
Parker berdasarkan novel Rage of Angels karya Sidney Sheldon. Penulis 
memilih sumber tersebut karena kekaguman penulis pada wanita karir yang 
berani terjun ke dunia hukum yang pada umumnya dunia hukum dikuasai dan 
didominasi oleh laki-laki. Para wanita pemberani seperti karakter Jennifer 
Parker sangat menginspirasi penulis dalam menjalani hidup khususnya 
sebagai seorang wanita, untuk terus berani maju dan masuk ke bidang apapun 
yang disukai tanpa merasa takut akan dominasi dari sisi manapun. Cerita 
Jennifer Parker menggambarkan sosok wanita yang kuat, tangguh, dan berani 
dalam menghadapi berbagai rintangan meskipun dalam melewati hampir 
semuanya, Jennifer melakukannya sendiri. 
Salah satu tokoh wanita Indonesia di zaman dahulu yang ingin wanita 
dapat bekerja, memiliki hak yang setara dengan laki-laki adalah R.A Kartini. 
Perjuangan R.A Kartini menurut penulis sangat terbayarkan, melihat 




bagaimana sekarang wanita memiliki hak yang setara dengan laki-laki, wanita 
sekarang dapat belajar, dapat bekerja, dan dapat menjalani kehidupan tanpa 
suatu larangan hanya karena dirinya seorang wanita. Contoh tokoh wanita 
Indonesia lainnya yang sukses dalam birokrasi pemerintahan adalah Susi 
Pudjiastuti (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan), dan Tri Rismaharini 
(Menteri Sosial Indonesia). Penulis sangat mengagumi kedua tokoh tersebut 
karena berhasil dalam berkarier dan melaksanakan tugas dengan baik. 
Tentunya tidak mudah bagi seorang wanita menjalani hidup sebagai wanita 
karier di Indonesia. Penulis sangat mengagumi kedua sosok tersebut karena 
untuk menjalankan tugas yang tidak mudah itu, tentunya membutuhkan 
motivasi yang besar dan mental yang kuat. Meski mendapat banyak dukungan 
dari para masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang memandang sebelah mata 
kedua wanita tersebut. Kecerdasan, keberanian, ketegasan, dan kejujuran 
kedua tokoh tersebut menurut penulis dapat dikatakan mirip dengan karakter 
Jennifer Parker, yang berarti, sosok Jennifer Parker sebagai wanita yang terjun 
ke dalam dunia karier yang didominasi oleh para lelaki sangatlah realistis.  
Perjuangan para wanita khususnya di Indonesia untuk dapat mencapai 
karier puncak seperti sekarang tidaklah mudah, para nenek moyang berjuang 
lewat emansipasi wanita, memperjuangkan kesetaraan gender, sampai pada 
akhirnya ketika Indonesia memasuki Orde Baru, dalam kabinet pemerintah 
terdapat menteri yang khusus membidangi peranan perempuan. Kabinet 
pemerintah yang membidangi peranan perempuan pada awalnya bernama 




Menteri Muda Urusan Peranan Wanita yang dibentuk pada tahun 1978 dan 
dijabat oleh Lasiyah Soetanto.  Hal ini mengindikasikan peranan penting 
wanita dalam berbagai aspek, di tengah kancah sosial, politik, ekonomi, dan 
pendidikan (Abidin, 2008:8-9). 
Penulis berharap dengan cerita Jennifer, para wanita Indonesia 
terinspirasi untuk menjadi wanita yang cerdas, kuat, dan berani. Dengan cerita 
Jennifer penulis berharap para wanita tidak takut akan dominasi dari pihak 
manapun dalam menjalani karier.  
Karya musik ini memiliki format chamber orchestra yang terdiri dari 
seksi gesek (violin, viola, violoncello, dan contrabass), tiup kayu (flute, 
clarinet in Bb, oboe, dan bassoon) tiup logam (horn in Bb, dan trombone), dan 
perkusi (timpani, bass drum, dan vibraphone). Karya musik ini akan dibagi 
menjadi empat bagian yang menceritakan cerita hidup Jennifer. Bagian 
pertama menggambarkan saat Jennifer memulai karirnya yang dijebak dan 
dijatuhkan sehingga namanya menjadi buruk. Bagian kedua akan 
menggambarkan saat Jennifer jatuh cinta pada Adam dan Michael. Bagian 
ketiga menggambarkan saat Joshua, anak Jennifer, meninggal dunia, dan 
bagaimana Jennifer bangkit dari kesedihannya. Bagian keempat 
menggambarkan saat Jennifer menjadi buronan pemerintah bersama Michael, 
dimana Michael mati tertembak, dan Jennifer dibantu Adam, yang akan 
segera menjadi Presiden Amerika Serikat, hingga Jennifer akhirnya kembali 




ke kampung halaman dan memulai bangkit kembali serta membuka praktek 
hukum di daerahnya.  
 
B. Rumusan Ide Penciptaan 
1. Bagaimana penulis menyalurkan ide kreatif ke dalam suatu karya 
musik? 
2. Bagaimana proses penciptaan karya musik program narrative-
descriptive “Jennifer”? 
 
C. Tujuan Penciptaan 
1. Mengetahui penyaluran ide kreatif penulis ke dalam suatu karya 
musik. 
2. Menciptakan proses penciptaan karya musik program narrative-
descriptive “Jennifer”. 
D. Manfaat Penciptaan 
1. Menambah repertoir musik di Indonesia. 
2. Memberikan apresiasi musik melalui karya musik chamber orchestra. 
3. Meningkatkan kesadaran bahwa wanita memiliki kesetaraan gender 
dan daya juang yang tinggi. 
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